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Entre el mercado y la sociedad, 
la regulación económica resulta 
necesaria para establecer condiciones 
funcionales de las relaciones entre 
ciudadanía, sector privado y sector 
público. Desde el punto de vista de los 
autores, las regulaciones comprenden 
un “amplio rango de instrumentos 
legales y de decisiones: constituciones, 
leyes parlamentarias, legislaciones, 
decretos, órdenes, normas, licencias, 
códigos e incluso los instrumentos 
informales”, que se han venido 
simplificando de manera significativa 
en los últimos 20 años, como parte 
del proceso de desregulación, 
privatización y liberalización de los 
mercados ocurrido en México.
 En este libro, el proceso de 
desburocratización y simplificación 
de trámites se enfoca desde el análisis 
de los costos y beneficios del proceso 
de mejora regulatoria de la función 
gubernativa, particularmente en las 
áreas de Obras Públicas y Padrón 
y Licencias de los municipios 
conurbados de la zona metropolitana de 
Guadalajara y las ciudades medias del 
estado de Jalisco: Lagos de Moreno, 
Ocotlán, Puerto Vallarta, Tepatitlán de 
Morelos y Zapotlán el Grande.
 Con el propósito de examinar los 
principales retos que significa para 
las administraciones municipales 
brindar un mejor servicio a los 
ciudadanos, se valoran las ventajas de 
la modernización y fortalecimiento de 
la gestión del gobierno, se estudian las 
condiciones de la utilización racional 
de los recursos productivos adecuados 
con la tecnología existente y se 
analizan las dimensiones que alcanza 
la eficacia y la efectividad con la que 
se aplican. 
 En la primera parte del libro se 
estudian los costos regulatorios a la luz 
de la teoría económica. En la segunda 
parte, se ubican y examinan las pymes 
como actores objeto de la regulación 
de la gestión municipal estudiada. 
Sobre esta base, aparecen teorías de 
la regulación y dimensiones de los 
actores como usuarios inmediatos 
de la mejora regulatoria, que sirven 
como marco a la tercera parte del 
libro, dedicada al análisis de los 
procedimientos para el otorgamiento 
de permisos en las direcciones de 
Obras Públicas y Padrón y Licencias. 
En esta tercera y última parte del libro, 
se realiza un análisis rigurosamente 
estadístico basado en los resultados 
de las encuestas aplicadas a 24 de 
los 26 municipios estudiados y a 293 
usuarios, cifras que representan un 
excelente nivel de confianza para el 
estudio.
 Las conclusiones de la parte final 
del libro son concisas y pertinentes 
al problema estudiado;  ilustran con 
claridad el tipo de recomendaciones 
que resultan necesarias para la mejora 
regulatoria de los ámbitos de gobierno 
involucrados en los servicios de 
la zona conurbada de la ciudad de 
Guadalajara y las ciudades medias 
de Jalisco. Además de la bibliografía 
y hemerografía, se incluyen un 
glosario, en el anexo 1, dedicado a 
una compilación muy rigurosa de las 
Leyes y Disposiciones Jurídicas del 
Estado de Jalisco; y un anexo 2, con el 
procedimiento de muestreo seguido.
 En su conjunto, el libro de Castillo, 
Cota y Medina resulta de interés 
teórico y práctico porque logra 
discernir las necesidades de la mejora 
regulatoria a partir de una examen 
meticuloso de la experiencia alcanzada 
a través de encuestas aplicadas a 
funcionarios públicos y a ciudadanos 
que solicitaron permisos o licencias. 
Este libro es meritorio principalmente 
porque precisa la orientación a la 
que debe dirigirse semejante proceso 
de mejora regulatoria, en el sentido 
de incrementar la eficiencia de la 
regulación vigente y de lograr eliminar 
la discrecionalidad de la autoridad; 
y debido a que logra medir el costo-
beneficio de las actuaciones de los 
actores involucrados para terminar 
con la excesiva regulación, y con ello 
se logra construir un enfoque analítico 
que puede llegar a ser muy importante 
apoyo para la toma de decisiones.
 Entre los distintos aportes y 
alcances del libro destaca muy 
especialmente la elaboración que los 
autores realizan de un enfoque crítico 
a partir del análisis del costo-beneficio 
de la mejora regulatoria de la gestión 
municipal, porque: 1. Se edifica de 
un modo concreto la posibilidad 
de democratizar el poder político, 
restituyéndole sus verdaderos alcances 
públicos y sociales;  2. A partir de las 
condiciones singulares de cada uno de 
los ayuntamientos estudiados, se abre 
una inmensa gama de posibilidades de 
mejora regulatoria para otros lugares; y 
3. La experiencia analítica desarrollada 
sí logra encontrar respuesta  a la 
pregunta central del libro en el sentido 
de si los costos derivados del proceso 
de mejora regulatoria se compensan 
por los beneficios obtenidos.
 A partir del enfoque crítico del costo 
y beneficio de la mejora regulatoria 
desarrollado por Castillo, Cota y 
Medina, se renuevan los alcances del 
examen de la regulación, haciéndolos 
más accesibles para funcionarios 
y usuarios; y se ofrece al lector 
interesado un planteamiento claro para 
lograr que los procesos e instrucciones 
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a través de las cuales la regulación sea 
desarrollada, promulgada y puesta en 
práctica, resulten benéficos para los 
intereses de la ciudadanía. Por ello, se 
recomienda la lectura de este libro que 
resulta estimulante, invita a la reflexión 
crítica de la práctica de la gestión 
municipal y promueve creativamente 
la aplicación de las contribuciones del 
pensamiento económico a la mejora 
regulatoria.
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